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各種監督機関の形骸化と株主の監督是正権569
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　　（昭和61年ないし62年5月現在）
上場（内国）会社 店頭登録ﾇ理会社
10位大株主 20位大株主
社数 比率％社数1比率％社数1比新
40 22．477．815．41248
22．2 13374．381．6 357
613．40．003．1
010．00．000．0
1791605
1％未満
1％以上
3％未満
3％以上
10％未満
10％以上
合　　計
297
1574
59
0
1930
資料　①東洋経済「会社四季報」（昭和63年3集／夏期号）
　　　および②週刊東洋経済臨時増刊「’88年企業系列総覧」
註　　資料①のデータは昭和63年5月，資料②のデータは
　　　昭和61年5月ないし62年3月現在のものである。
　　　20位株主のデータは資料②掲載のもののみである。
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各種監督機関の形骸化と株主の監督是正権
表2　大株主合計持株比率
　　　（昭和61年ないし62年5月現在）
上場（内国）会社
10大株主 20大株主
剰比新剰比新
店頭登録
管理会社
蛭％i
50％未満 116960．6 38723．8 53　29．6
50％以上 76139．4115876．2 126　70．4
合　　計 1930 1545 179
資料　①東洋経済「会社四季報」（昭和63年3集／夏期号）
　　　および②週刊東洋経済臨時増刊「’88年企業系列総覧」
註　　資料①のデータは昭和63年5月，資料②のデータは昭
　　　和61年5月ないし同62年3月現在のものである。
　　　20大株主のデータは資料②掲載のもののみである。
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